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قدرة القيادات التربوية على استثمار البيانات الضخمة في تفعيل السياسة دى معلى  الدراسة التعرفهدفت  ملخص:
التغلب عليها. كما بحثت عن الفروق ل بسالوقوف على التحديات التي تواجههم ووالتعليمية في دولة الكويت، 
ة العمل، وسنوات الخبرة القيادية. جهوالجنس،  :متوسطات درجات العينة تبعًا لمتغيراتبين الدالة إحصائيًا 
في مدير مدرسة  426فردًا بواقع  516البحث  حيث شملت عينةُ ؛التحليلي الوصفي َ المنهجَ الدراسةُ تِن َتبَ
المناطق التعليمية الست. في قسام المشاركين األمراقبين ورؤساء المن  اًقيادي 90المراحل الدراسية المختلفة، و
كأداة لجمع البيانات. وقد جاءت أهم النتائج لتوضح أن: )أ( قدرة القيادات التربوية على  تم تصميم االستبانةو
استثمار البيانات الضخمة جاءت بدرجة منخفضة؛ )ب( التحديات التي تواجه القيادات التربوية في استثمار 
نات تربوية الستثمار البياالبيانات الضخمة جاءت بدرجة متوسطة؛ )ت( اإلجراءات المتفق عليها من القيادات ال
ي المنطقة ي)ث( وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث ولصالح قيادالضخمة جاءت بدرجة مرتفعة؛ و
التعليمية ولصالح األقل خبرة. وبناءً على تلك النتائج تم وضع توصيات منها إعادة هيكلة البنى التحتية بكافة 
 ها. فروعها مع وضع ضوابط أمنية لمستخدمي
 .الكويت، تحليل البيانات ،القيادات التربوية ،السياسة التعليمية ،البيانات الضخمة كلمات مفتاحية:
_____________________________________________ 
The Ability of Educational Leaders to Investment the Big Data in Activating Educational 
Policy in Kuwait 
        Sultan G. Aldaihani,*                             Uhoud Y. Aljadi & Athari Alali 
Kuwait University, Kuwait                             Ministry of Education, Kuwait   
____________________________________________ 
Abstract: The study aimed to identify the educational leaders ’ability to invest big data in activating 
educational policy in Kuwait City, with a focus on identifying the challenges facing them and how 
to deal with it. As well, it searched for statistically significant differences in the sample mean 
averages according to gender, employer, and years of leadership experience. The descriptive 
analytical approach was adopted. The sample included 516 participants, 426 headmasters of 
various levels of schools, and 90 leaders from the six educational distracts in Kuwait. The 
questionnaire was designed to collect data. The most important results came to show that: (a) The 
ability of educational leaders to invest big data came in a low; (B) The challenges facing educational 
leaders in investing big data came to a moderate degree; (V) The measures agreed upon by the 
educational leaders to invest big data came in at a high degree; And (w) the presence of statistically 
significant differences in favor of females and in favor of leaders in the educational district and in 
favor of the least experienced. Recommendations were made, including the restructuring of the 
infrastructure in all components with the establishment of security controls for all users. 
  










 شببخصببيةٍ يذ فردٍ لبناء األمثلَ السبببيلَ إن َ
ِ قادرةٍإيجابي قاء ال  ة  بذل والعطاء واالرت على ال
 يكون إال من خالل التعليم؛ لذلك تسببعى غالبيةُ
لدول نحو رفع مسبببتوى الن ام التعليمي وال  ا
لك تد خر يل ذ ًا. وهذا أو  جهدًا في سبببب وقت
ل بَن قِالجهود مِ تفَبطبيعة الحال يسبتدعي تكاُ
الن بام  ل خبراءِبَبن قِالقيبادات التربويبة ومِ
كافة قدراتهم  تسبخيرَ يسبتدعي كماالتعليمي، 
ساء معالمِ الفكر التعليمي المتميز  وإمكاناتهم إلر
 الذي ينشد الجودة في التعليم. 
ة مع االنفجار المعرفي حَلِالحاجة المُوتأتي هذه 
صل في اآلونة األخيرة، والتقد ُ سكاني الحا  مِوال
في أن مة االتصال والتواصل،  ينالسريعَ والتطورِ
 قها. إذْتدف ُ المعرفة وسبببرعةِم ِحجْ مِوتعاظُ
مع م المجتمعبات المتعطشببببة للتقبدم  ن َإ
ضل المعارف  ستخراج أف واالزدهار تتحرك نحو ا
مات من العصبببر الحبالي القبائم على والمعل و
ية من خالل  نافسببب فة؛ لتحقيق الميزة الت المعر
 Ularu et)ها يلإمها والتنبؤ بالمستقبل استنادًا فهْ
al., 2012.)  لك إال من خالل ولن يتم تحقيق ذ
ته ع كفاءَري، ورفْاالهتمام برأس المال البشبببَ
مةً عا باره د باعت ته؛  تاجي يادة إن ته وز فاعلي  و
ن دعائم التنمية، وركيزة محورية مِ أسبباسببيةً
نحو تحقيق النهضببة الشبباملة التي تصبببو إليها 
 .المتقدمةُ الدولُ
قها تدف ُ حجم المعرفة وسبببرعةَ تضبببخمَ إن َ
ين، د َذو حَ مصببادرها وبياناتها سببال ٌ عَوتنو ُ
َ ناتُ د ُفمن جهة تُع يا ية  ذاتَ هذه الب مة عال قي
ناع القرار،  لدى صبببُ فادة كبيرة  هة ووإ من ج
ِأخرى تُ يشبببك  حد مام  اًكبيراً ل ت ِمت َأ ذي خ
لك القرار؛  ها وذ عالجت ها وم بة تبويب لصبببعو
سببتون  ، وهذا ما أكدهفيما بعد لالسببتفادة منها
(Stone, 2014)  هد رويترز تائج تقريره لمع في ن
سفورد، إذْ ضخم البيانات  ر أن َذكَ بجامعة أك ت
من  د ُد يُعَها بشبببكل كبير جدًا ومعق َعَوتنو ُ
ِالمعضبببالت التي تُ ماتِواج خذي  ه المن  ومت
 القرار. 
شارةُ ضخمة قدرةً إلى أن َ وتجدر اإل  للبيانات ال
وتقديم محتوى  ،على تحسبين الخدمات التعليمية
 تعليمي منخفض التكلفة لكافة األعمار وسبببهلٍ
 إليه من خالل شبكات اإلنترنت، وعالوةً الوصولُ
ت الضبببخمة التي البيانا تحليلَ على ذلك فإن َ
شبكات اإلنترنت أو من  صول عليها من  يمكن الح
م القائمة على التكنولوجيا لها ات التعل ُنصببب َمَ
م في تحسبببين قبدرة الطالب على التعل ُ ورٌدَ
 فاعليةٍ أكثرَ وتوجيههم وإرشبببادهم إلى نتائجَ
 يمكن أنْ من التعليم التقليدي، وفي هذه الحالةِ
قد ِ ناتُ مَتُ يا مةُ الب جارِ الضبببخ يةً بَت  تعليم
تزيد  ،لمعلمين على حد سبببواءلللطلبة و جديدةً
قدرتهم على توسبيع معارفهم ومهاراتهم، وتقييم 
يم مسببببارِ قو ت مي و ي ل ع ت ل  & Drigas)هم ا
Leliopoulos, 2014.)  
سبق من تطورات وتحَ الت في و ُوبالن ر إلى ما 
م المعلومات وضبببخامة البيانات وتخزينها، حجْ
تب عل نه يتر ثارٌفإ ها آ يةٌ ي جاب كالتقييم  إي
لكم للطالبالفوري المنت َ باسبببتخراج  ، وذ
بياناتهم ومعلومات أدائهم األكاديمي مما يسببمح 
 ا اآلثبارُأم َب (.West, 2012)ببالتنبؤ بنتبائجهم 
األمور والطلبة  أولياءِ قِتتمثل في قلَفالسببلبية 
نات والمعلومات  يا ية الب من اختراق خصبببوصببب
عالَ مذكورة في ال  National)م االفتراضبببي ال
Academy of education, 2017.)  
شار البيانات وتنو ُ إن َ سهِعَسرعة انت م في ها يُ
ن خالل السببياسببة التعليمية مِ تفعيل مخططاتِ
قة بالن ام التعليمي، ر اإلحصبباءات المتعل ِحصببْ
هبا هبا وتحليلِعهبا وتنقيحِوالعمبل على جمْ
عد البيانات ها، ومن ثم تخزينها في قواومعالجتِ
لسببهولة الوصببول إليها  ؛ وذلكالخاصببة بها
سية )عيد،  سرعة قيا سترجاعها وقت الحاجة ب وا
 (. لذلك ينبغي على أصبببحاب القرار إعادة2013ُ
الن ر في اسبببتثمار البيانات الضبببخمة؛ لتفعيل 
ياسبببة التعليمية وتوَ ها ططِها وخُهاتِج ُالسببب
ها في ظِ هداف واالنفجار مة معطيات العولَ ل ِوأ
سة التعليمية  المعرفي والتقني، باعتبار أن َ سيا لل
َ اًدور ية،  اًهام  هداف التعليم مة األ في ترج
صال  والبناء؛ إلنتاج مخرجات إلوترسيخ مفهوم ا
 تعليمية قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل. 
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 اإلطار الن ري
  (Big Data)المجال األول: البيانات الضخمة 
خاذ إن َ ماد ات مد اعت مة يعت  اًالقرارات السبببلي
على صببحة البيانات والمعلومات التي تم  اًكُلي َ
ناتُ يا لت الب لذلك احت ها؛   اسبببتخراجها وتحليل
وأصبحت  ،في المن مات اًوحيوي َ اًكبير اًزي ِحَ
 للنجبا  وتحقيقِ دِالمتجبد ِ بمثباببة الينبوعِ
ميزة التنافسبببية بينهم. ففي السبببابق كانت الِ
التي  وكانت الطريقةُ ،الحجم صببغيرةَ البيانات
ها جمْ نات مكلِ عُيتم في يا بةً فةًالب لذا وصبببع ؛ 
قياس  االقتصبببارَ على من األفضبببل د أن َجِوُ
البيانات البسببيطة فقط. فعلى سبببيل المثال في 
البيانات  وتحليلُ ر استخراجُمجال التعليم، اقتصَ
وليس على العمليبة  ،م فقطعلى نتيجبة التعل ُ
 (. Mayer & Cukier, 2014)ية ككل التعليم
مات  ية المعلو ولكن مع التطور السبببريع في بن
إلى  العديد من المن مات الوصبولَ أصببح هدفُ
لةٍ هائ يات  ها  كم ها وإدارت نات وتحليل يا من الب
قل ب خاذ اأ فة؛ الت جراءات التي تُسبببهم في إلتكل
 Oracle)ع واتخاذ القرار تحسبببين عملية صبببنْ
enterprise architecture white paper, 2015.) 
 ورقابةٍ وتن يمٍ ن تخطيطٍاإلدارية مِ فالعملياتُ
سًا على البيانات وتحويلها من بيانات رتكِتَ سا ز أ
خام إلى معلومات قي مة لها القدرة على استشراف 
 (.2017دحمون، ول )قيراطي المستقبَ
 مفهوم البيانات الضخمة
ها واسببع وتحويلَ التقاط البيانات على نطاق إن َ
ياتٍ َ إلى رؤى وتوصببب ما  دعم القراراتِت هي 
ناتيُعرَ يا ناتُ(Dede, 2016) ف بعلم الب يا فالب  . 
البيانات التي يتم تخزينها  الضبببخمة هي كميةُ
 في مختلف المواقع وإتاحتها لآلخرين الستعمالها
صدر د ُ، وهي بذلك تُعَعند الحاجة للمعرفة  اًم
 تحليلٍ للتنمية، فمن خاللها يتم إجراءُ الًوسبببي
من البيانات بسبببرعة  كبيرةٍ كميةٍ ومعالجةُ
في النمو المتسببارع للبيانات  السببببَ عالية. إن َ
ى إلى انتشببار التقنيات الرقمية الضببخمة يُعزَ
صال االجتماعي.. –)الهواتف الذكية  سائل االت  و
إلخ( بسببرعة هائلة وإلى زيادة اسببتخدامها على 
ذو  سببال ٌ الضببخمةُ ر السبباعة. فالبياناتُمدا
شاف الفرَ ين، فمن جانبٍد َحَ ص تعمل على اكت
المتاحة لتطوير الخدمات المقدمة للعمالء بناءً 
على رغباتهم لتحقيق رضببباهم، ومن جانب آخر 
هدد حقوقَ ماتِ األفرادِ ت ما يخص ُ والمن   في
األمن والخصبوصبية )وزارة االتصباالت  مسبألةَ
 (. 2014وتكنولوجيا المعلومات، 
 مجاالت البيانات الضخمة
البيانات  اسبببتثمارِ دَفوائَ المن ماتُ لكي تجنيَ
في  تغييراتٍ ةِد َعِ الضببخمة ينبغي عليها إجراءُ
من أبرزهبا كمبا ذكرهبا  مجباالت مختلفبةٍ
(Mcafee & Brynjolfsson, 2012)  :ما يلي 
يادة: ال نات المتنوعة على ق يا الرغم من وجود الب
وسبرعة الوصبول إليها، إال أنه من الصبعب على 
المن مات النجا  في اسبتثمارها، فهي بحاجة إلى 
ف قياديةٍ عملٍ قِرَفِ  واضبببحةً اًترسبببم أهدا
العمل بماهي ة النجا  والسبببيل  مَف طاقَرِ عَوتُ
 إليه.
الحاسب  إدارة المواهب: من خالل استقطاب خبراء
م البيانات واستثمار مهاراتهم ي علْاآللي ومختص ِ
هة  قادة على مواج عدة ال وخبراتهم في مسبببا
عليها بأفضبببل السببببل وأقل  التحديات والتغلبِ
 التكاليف. 
التكنولوجيا: إن األدوات التكنولوجية في السنوات 
شهدت تحَ نًا ملحوظًا في التعامل س ُاألخيرة قد 
نا يا ت، ومع ذلك تتطلب مع حجم وسبببرعة الب
تقنية البيانات الضببخمة مجموعة مهارات جديدة 
 للتعامل معها.
ر على هو القادِ ذ َالقائد الفَ ع القرار: إن َصبببنْ
ترجمة المعلومات والبيانات الضبببخمة والتعامل 
ها في الموضبببع  نة، ومن ثم توظيف ها بمرو مع
 المناسب لها.
فة المن مة: من خالل خَ فة تن يميةلْثقا  ق ثقا
قائمة على التعاون والترابط بين أفرادها ودفعهم 
 المرسومة. األهدافِ جاهَنحو العمل واإلنجاز تِ
تُصببن َف : مصببادر البيانات الضببخمة وتحليلها
تحليالتُ البيانات الضبخمة بناءً على الغرم من 
اسببتخدامها إلى: وصببفي َة وتنب ُعية وتعليمية. 
 
 
ما  ِد على فهم  ية تسببباع وهذه التحليالت التنبع
يمكن حدوثه في المستقبل، وهي بذلك أداة قوية 
ية من خالل الفهم  يذ خاذ القرارات التنف تدعم ات
الصحيح للنتائج المتوق َعة سلفاً. ويمكن تصنيف 
التحليالت اسببتنادًا إلى مصببدرها كما ذكرها 
(Jeble & Patil, 2018)  :على النحو اآلتي 
ليالت النص: من خالل المسبببتندات والبحوث تح
المؤسسية ونماذج االستخدام وعمليات البحث عن 
منتجات وخدمات محددة على محر ِكات البحث، 
وتسبببتخدَم هذه التحليالتُ في التنبؤ بشبببراء 
المنتجات، وطلب الخدمات اإللكترونية، وبالتالي 
 تحسين احتمالية اتخاذ القرار. 
يد يل تحليالت الصبببوت والف يو: من خالل تحل
ومعالجة مقاطع الفيديو وملفات الصوت في شتى 
المجاالت، وباسبتخراج األحداث المفيدة في اتخاذ 
 القرارات التشغيلية. 
جة عن  نات نات ال يا جة الب عال يب: بم تحليالت الو
مات  خد نت بشبببأن ال حث على اإلنتر يات الب عمل
المقد َمة والعرومِ المؤسسية؛ لتحديد الخدمات 
 غوبة، ومدى ارتباطها باألشخاص.المر
كة: بتحديد األجهزة المتصبببلة  تحليالت الشبببب
بالشببببكة وكيفية تفاعلها بعضبببها مع بعض، 
سات، واتخاذ  سيا ستثمارها في تصميم ال وبالتالي ا
 القرارات لتحسين األداء وتقليل التكاليف. 
يانات الضبببخمة من المخاوف التي : تحديات الب
َتسبببيطر على المن َ ها على ى دمات ل ماد اعت
 المسببتفيدين ضببحيةً البيانات الضببخمة، وقوعُ
 بون عليها، فالبياناتُي بحيث يعاقَم ِللتقدير الكَ
حدوث  الكامنة وراءَ ر األسبابَس ِالضخمة ال تفَ
ياء  َ إذْ (.Mayer & Cukier, 2014)األشببب  ددتْح
( 2014االتصبباالت وتكنولوجيا المعلومات ) وزارةُ
التي تواجه المن مات  والتحدياتِ تلك المخاوفَ
 في استثمار البيانات الضخمة على النحو اآلتي: 
ساءةُيمكن أن يحصَل الثقة والسرية: من حيث   إ
اسبببتخدام المعلومات السبببرية المتعلقة بهوية 
 األفراد مما يؤثر سلبًا على ثقتهم. 
نات: قد من حيث  يا فاذ إلى الب نات لِكون يالن يا لب
من  ولوائحُ عة معينة شبببروطٌنة في بيالمخز َ
بيعة  مثيالتها في لوصببول إليها تختلف عنأجل ا
في النفاذ إلى تلك  ل عقبةًأخرى، وهذه تشبببك ِ
 البيانات.
جودة البيانات: المقصبببود بها اختالف من حيث 
صول عليها واختالف  نوعية البيانات التي يتم الح
وخصبوصبًا تلك البيانات المأخوذة  ،مصبداقيتها
 من وسائل التواصل االجتماعي. 
ال البيانات التي من نوعية  هناكاألمن: من حيث 
 بموافقة أصحابها.  إال يُسمح بنقلها
يث  به جودة من ح طاق الترددي: المقصبببود  الن
 كانه ن َإ الشبببكات في تحميل ونقل البيانات، إذْ
 عالية. سرعةٍ اتَليست ذ
لمهارات: ن رًا لتعقيد البيانات الضخمة امن حيث 
مهارات  يفمن الضببروري اسببتقطاب عاملين ذو
جال البحوث واإلحصببباء وعِ عة في م م لْمتنو
 البيانات.
يانات الضبببخمة  :حلول للتغلب على تحديات الب
ُ يات ينبغي للتغل  حد خاوف والت لك الم ب على ت
التوازن بين الخصبوصبية من جهة وبين  تحقيقُ
صول إلى البيانات ألغرام البحث من  إمكانية الو
جهة أخرى. فمن المهم المحاف ة على سبببرية 
ل المعنيين بَن قِالسبببجالت والوصبببول إليها مِ
لذلك  ؛(West, 2012)لوضببع التدخالت السببليمة 
ة لحماية وتأمين أصببببحت هناك حاجة ماسببب َ
ستفي صية بيانات الم صو دين، وذلك من خالل خ
صال آمنة تَ ساليب ات ضع لوائح وأ ل لألفراد كفُو
القبول والرفض بشببأن اسببتخدام بياناتهم  حق َ
ية )وزارة االتصببباالت وتكنولوجيا  الشبببخصببب
 (.2014المعلومات، 
تسبباعد : اسببتثمار البيانات الضببخمة في التعليم
على توفير  التربويةَ الضببخمة القياداتِ البياناتُ
يد من الفُ قل من رَالمز فة أ ية بتكل ص التعليم
خالل توظيف تكنولوجيا المعلومات والوسبببائل 
صةً  صرية في العملية التعليمية، خا سمعية والب ال
م التعاوني بين الطالب؛ وذلك في جُزئية التعل ُ
 (.Mayer & Cukier, 2014)بغية إصبببال  التعليم 
صنْ سهم في عملية  وتطوير  ر،لقراع اكما أنها تُ
أشبببكال جديدة للتقييم والتقويم التربوي، وفي 
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تحليلية خاصة بالبيانات الضخمة.  أساليبَر ابتكا
ذلبك لن يتم إال من خالل القبدرات  وكُبل ُ
البشببرية المؤهلة للتعامل مع البيانات الضببخمة 
 ,Dede)ن ي آمِر ِبكل خصببوصببية وبشببكل سببِ
2016.)  
ناتُ يا مةُ فالب ية  الضبببخ يادات التربو تتيح للق
األمثل لألسببباليب التربوية األقل تكلفة  التحديدَ
ها من خالل تَ ية، وتحليل فاعل ي صببب ِقَواألكثر 
شكالت وحل ِ صورة الم ها بطرق فعالة مع تقديم 
واضببحة عن معدالت النجا  والتسببرب، وتعطي 
يةً ته وأدا خلف قدرا لب و طا ه األكاديمي، ئعن ال
لك تَ بذ مل على تقفهي  مه بطُع عة رُيي ق متنو
ص وبوقت قصبير، مع التنبؤ بنتائجه وبالتخصب ُ
 Oracle)المالئم له لشببغل وظيفته المسببتقبلية 
enterprise architecture white paper, 2015; West, 
2012.) 
 المجال الثاني: السياسة التعليمية 
َ ياسبببةُ د ُتُع ًا من فروع  السببب ية فرع التعليم
سة العامة في الدولة سيا أ وهي جزء ال يتجز َ ،ال
ن ها مِهاتِها وتوج ُمنها، فهي تسببتمد مضببمونَ
ته  عا لة وواقع المجتمع وتطل لدو أوضبببباع ا
َ لك تُع بذ ته؛ وهي  جا حا طة  د ُو خار بة  ثا بم
طريق تتضبببمن المبباده واألهبداف والقواعبد 
سية التي تحكُ سا سَوالخطوات األ العمل في  رَيم 
تالي شبببق طريق  لدولة، وبال با الن ام التعليمي 
 ؛2018النجبا  واالرتقباء بجودة التعليم )األغبا، 
Kumi & Seidu, 2017 .) 
سة التعليمية سيا سة التعليمية  إن َ :أهمية ال سيا ال
عدَ ما تتضبببمنه من رؤى وأهداف وقوا َ ب  د ُتُع
سببير الخطط التعليمية األسبباسببي لِ المحركَ
مان  ِوضببب ها. فهي تمث  جاح المجتمع  ل واقعَن
أفراد  ه باعتبار أن َه ورؤيته وتطلعاتِوفلسبببفتَ
د التي تُسبتمِ األسباسبيةُ المجتمع هم الركيزةُ
سةُ سيا ها. هاتِج ُها وتوَالتعليمية مكنوناتِ منها ال
ية  بالتنم باشبببرًا  باطًا م طة ارت ها مرتب كما أن
الشبباملة القائمة على أسبباس اسببتثمار العنصببر 
شري في التعليم، باعتبارهم الماضي والحاضر الب
والمسبتقبل لتطور الن ام التعليمي بشبكل خاص 
، بوتليليسوالن ام العام في الدولة بشبببكل عام )
2014 .) 
ترتكز السبياسبة  :مرتكزات السبياسبة التعليمية
عايير  باده والم عة من الم ية على مجمو التعليم
جا َضبببْالتي تَ ية، وت من ن ية التعليم لك العمل
 :هي( 2015كما ذكرتها )الغفير،  المرتكزاتُ
  ْها التعليمية فلسفتَ السياسةُ تستنبطَأن
ها من السبببياسبببة هاتِج ُها وتوَوأهدافَ
 العامة للدولة.
 ْسَتَتَ أن سة التعليمية  أهدافُ بَنا سيا ال
وافق مع األهداف العامة والخاصبببة تَتَو
لة لدو لك طرَتَشبببويُ ،ل  تكونَ أنْ لذ
 .إجرائيةً تنفيذيةً اًأهداف
 ُسةُسَرْأنْ ت سيا التعليمية بناءً على  م ال
 األفراد الرؤى المجتمعيبة وتطلعبات
حاتهم  ياتهم وطمو كان جاتهم وإم حا و
 المستقبلية.
 ُت شبببارك المجتمعُأن ي عا فة قطا كا ه، ب
طاق واسبع في وضبع السبياسبة على نِو
 التعليمية.
 ةَالتعليمية كاف َ السبياسبةُ شبملَت أن 
ُل  ثل الك ية، فهي تم ياف المجتمع األط
 بعيدًا عن السلطة الشخصية والعنصرية. 
 الدراسات السابقة
ية  اسبببتقراءِعد ب ية واألجنب لدراسبببات العرب ا
صنيفُ سة الحالية، تم ت صلة بموضوع الدرا  اهالمت
بناءً على التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث 
 على النحو اآلتي: 
سة   (Sin & Muthu, 2015) سين وموثوسعت درا
خاصبببة  فات ال يات والمؤل إلى اسبببتعرام األدب
بالبيانات الضبببخمة، والتركيز على اسبببتخراج 
ية نات التعليم يا يل الب يا التعليم  ،وتحل وتكنولوج
ية  يل محتوى األوراق البحث هاج تحل من خالل انت
ية من  ية في الفترة الزمن ، 2015- 2010واألكاديم
عتْ إذْ ية، وتم بين دراسبببات كم ِ تنو ية ونوع
صْ سات في ح  45، واختير اًمتميز اًبحث 90ر الدرا
 45في مجال اسببتثمار البيانات التعليمية، و اًبحث
في مجبال تحليبل التعليم، وهي  ىخرأُ اًبحثب
يدان.  يدة من األدب في الم نة ج ثل عي لك تم بذ
 
 
سة إلى أن َ صلت الدرا زوا على الباحثين رك َ تو
نات أبرز المواضبببيع في مجال اسببب يا تخراج الب
الضببخمة واسببتثمارها في التعليم، والتنبؤ بأداء 
الطالب، هذا باإلضبببافة إلى الكشبببف عن طرق 
التبدريس الحبديثبة التي تتالءم مع البيبانبات 
 التعليمية الحديثة. 
 & Dubey)  (2015 أما دراسة دوبي وجوناسيكاران
Gunasekaran, والتي هدفت إلى تحديد المهارات
المطلوبة للبيانات الضخمة وتحليالت األعمال 
لزيادة القيمة التن يمية. إذ استخدم الباحثان 
المنهج النوعي، وقاموا بمراجعة األدبيات وإجراء 
رؤساء في مومباي وبون بالهند.  10مقابالت على 
وتوصلت الدراسة إلى وجود تحديات أهمها 
ارات المطلوبة والتي تحد من االفتقار للمه
 استغالل البيانات الضخمة على الوجه األمثل.  
 Huda et) هدى وآخرون في حين أشارت دراسة
al., 2016)  إلى الممارسات التي تعزز االبتكار في
التدريس من خالل تطبيق البيانات الضخمة. وقد 
اتبع الباحثون فيها المنهجَ التحليلي، واستعانوا 
كتاباً  40من ) ألدبيات مستوحاةبعدد من ا
ومجلةً علميةً( لتحليلها. ومن أبرز النتائج التي 
توصلت إليها الدراسة: )أ( أن َ البياناتِ الضخمةَ 
تُستخدَم لتحسين عملية التعليم، واتخاذ 
القرارات المنطلِقة من رؤى مستقبلية؛ )ب( 
ضرورة أنْ تتبَن َي المؤسسةُ استراتيجياتِ 
علم القائمة على تحليالت البيانات التعليم والت
الضخمة؛ و )ت( توفير تجربة تعليمية مبتكرة 
 باستخدام تحليالت البيانات الضخمة. 
وقد  (Huda et al., 2017)هدى وآخرون  أما دراسة
هدفت الكشفَ عن نموذج يُمِكِ ن المعلمين من 
استثمار البيانات الضخمة في رفع مستوى أدائهم 
ت الدراسة لذلك المنهجَ . وانتهجالتدريسي
التحليلي من خالل مراجعة وتحليل الدراسات 
واألدبيات، وأوراق العمل والمؤتمرات المرتبطة 
بالموضوع. وتوص َلَتْ إلى أن َ المعلمين في 
عصر البيانات الضخمة ينبغي الن ر إلى أدائهم 
من ناحية تَمَك ُنهم من المجاالت التالية: إدارة 
استخدام األدوات التكنولوجية الوقت، التخطيط، و
 بشكل فَع َال لتعزيز أدائهم التدريسي. 
 ,.Al-Khatheeri et al الخاذري وآخرون ودراسة
هدفت التعرف على العوامل التي التي ( (2018
تساعد في نجا  عملية استثمار البيانات الضخمة 
من خالل تحديد العوامل المتحَك ِمة في اتخاذ 
جودة إدارة المعرفة، واختبار  القرار اعتمادًا على
التأثير المباشر للبيانات الضخمة على جودة 
ومن خالل تحليل محتوى الوثائق اتخاذ القرار. 
والتقارير واألدبيات والدراسات المتعل ِقة 
بالموضوع، توصلت الدراسة إلى أن َ حماية 
الخصوصية يُعَد ُ أمرًا صعبًا، ويشك ِل تهديدًا، 
استثمار البيانات الضخمة إضافةً إلى أن َ 
وتحليلها بالطريقة السليمة يؤدي إلى اتخاذ 
القرار المناسب لتطوير المؤسسة أو حَل ِ 
مشكلةٍ ما تواجهها. وأوصَتِ الدراسُة بإنشاء 
هيعة متخصصة إلدارة البيانات، وتخصيص لجان 
مشترَكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة 
 حاب القرار.  للتأك ُد مِن صحة المعلومات ألص
( إلى التعرف 2018دراسببة األكلبي )وقد سببعت 
يانات الضبببخمة، وكيفية  على أهمية تحليل الب
االسببتفادة منها في اتخاذ القرار، باإلضببافة إلى 
اقترا  نماذج تسباعد في إدارة البيانات الضبخمة. 
 رَبْالتحليلي عَ الوصبفي َ انتهج الباحث المنهجَو
اسببتخدام الدراسببات الوثائقية واألدبيات، وتقييم 
 هناك: )أ( ةأظهرت النتائج اآلتي تقان(. إذْإن ام )
نات غير المن مة يا تي ال كمية ضبببخمة من الب
 ن دون أن تتوافرصبببعبب الرجوع إليهبا، مِي
برمجيات متخصببصببة لدى المن مات في إدارة 
)ب(  ؛محتوى البيبانبات الضبببخمبة وتحليلهبا
ف ية اإل حدود مة؛ )ت( م نات الضبببخ يا ادة من الب
غير أن َ للبيانات الضببخمة قيمة تجارية كبيرة 
)ث( عة لتحليلها؛ واإلفادة منها ترجع لآللية المتبَ
صية األفراد.من وجود مخاوف  صو في  انتهاك خ
شارَتْ  سة مقنانيحين أ  إلى( 2019شبيلة )و درا
نات  يا ية بثورة الب لدول العرب مام ا ضبببرورة اهت
مة. الضبببخمة؛ لتح تدا ية المسببب وقد قيق التنم
انتهجت الدراسببة المنهج الوصببفي التحليلي وتم 
ها.  يات أداةً ل يل الوثائق واألدب ماد على تحل االعت
توصلت الدراسة إلى أن البيانات الضخمة تستخدم 
لدعم  جال التعليم؛  ها م جاالت من بين عدة م في 
أهداف التنمية المسبتدامة من خالل توفير فرص 
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مة المشببباركة ال عا مات و ية بين المن  مجتمع
الشببعب. كما أن صببُناع القرار بحاجة للبيانات 
الضبخمة وتحليلها التخاذ القرارات السبليمة، مع 
تحديد االسببتراتيجيات المناسبببة بشببكل أسببرع 
 للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
 (Al-Kabi & Jirjees, 2019) الكعبي وجرجس ودراسة
والتي جاءت الستعرام تطبيقات البيانات الضخمة 
وتحليلها في المجاالت اآلتية: الصحة، التعليم، 
األعمال التجارية والمالية، واألمن والخصوصية. 
وقد انتهجت الدراسة المنهجَ الوصفي التحليلي 
من خالل تحليل محتوى الدراسات واألدبيات ذات 
خيرة. الصلة بالموضوع خالل األربع سنوات األ
وبعد االط ِالع على الدراسات الخاصة بتحليل 
البيانات الضخمة في التعليم إلنشاء مؤسسات 
أكاديمية جديدة، تم التوصل إلى أن َ استثمار 
البيانات الضخمة يساعد في مراقبة أداء المتعلمين 
وتحديد نوعيتهم، وتصميم مناهج تعليمية 
لبيانات إلكترونية مناسبة لهم. كما أن َ استخدام ا
ِ التسرب  ُ حلًا لمشكلتَي  الضخمة في التعليم يُعَد 
الدراسي، وانخفام التمويل الحكومي والخاص 
للمؤسسات التعليمية واألكاديمية. وبناءً على ما 
سبق أوصت الدراسة باستثمار البيانات الضخمة في 
 المجاالت سالِفة الذكر.  
والتي هدفت إلى  ((Deo, 2019 ديو أما دراسة
م عن طريق استخدام البيانات سين طريقة التعلتح
الضخمة، مع إدراك التحديات التي تواجه 
استخدامها. اعتمد الباحث على المنهج الكم ِي 
النوعي، وقام بجمع البيانات من خالل تطبيق 
كليات تابعة لجامعة ناجبور.  110االستبيان على 
ومِن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: عدم 
إدراك أفراد العينة ألهمية البيانات الضخمة، 
 ولطُرُق االستخدام السليم لها. 
ظ من الدراسات السابقة أنها تتفق مع يُالح
الدراسة الحالية في أهمية موضوع استثمار 
البيانات الضخمة وتحليلها في األوساط التعليمية 
ودورها المهم في اتخاذ القرار، وتميزت عن أغلب 
المنهجية واألداة، بينما انفردت في  الدراسات في
مكان التطبيق )دولة الكويت(. ومن هنا تم 
االستفادة من نتائج الدراسات السابقة وربْطها مع 
 نتائج الدراسة الحالية. 
 مشكلة الدراسة
إن َ عملية اتخاذ القرار وتنفيذه تستدعي مواكبة 
التطورات والتغيرات السريعة والمتالحقة في 
ذا يستدعي مراجعةً شاملة ومستمرة العالم، وه
لجميع جوانب الن ام التعليمي. ولكي يصبح 
القرار التربوي فعالًا ومؤثرًا يستوجب على 
القيادات التربوية اإلحاطة بالمعلومات والبيانات 
الدقيقة بشكل مستمر ومستحدث وبسرعة عالية، 
 Mcafee)  مكافي وبرينجولفسونه وهذا ما أكد
& Brynjolfesson, 2012)  من أن َ صُن اع القرار
يستفيدون من البيانات الضخمة المتاحة لهم ومن 
تحليالتها ذات الصلة بالقرارات التي يسعون 
 التخاذها في المن مة. 
شراف  إن َ ست ضخمة تتمثل في ا أهمية البيانات ال
م الخطط والسببياسببات وفي رسببْ ،المسببتقبل
طاف إلى ية الم ها هدف في ن ية التي ت  التعليم
تخريج عناصر بشرية قادرة على اإلبداع واالبتكار 
في عصببر اقتصبباد المعرفة، وهذا ما اسببتهدفته 
الخطة التنموية السبببنوية، ورؤية الكويت لعام 
مة للمجلس األعلى للتخطيط  2035 عا نة ال ما )األ
 (. 2016والتنمية، 
وللتوصل إلى الصورة المثلى للسياسة التعليمية، 
ها المنشببب هداف فر اودة، ينبغي أن تتووتحقيق أ
كذلك الطاقات البشرية والمادية بكفاءة عالية، و
البنى التحتيبة المجهزة ببأحبدث الوسببببائبل 
نات المواكِ يا بة ألحدث التكنولوجية، وقواعد الب
التطورات العلمية والتقنيات العالمية )بوتليليس، 
2014 .) 
 من( 2012هذا باإلضافة إلى ما أشار إليه الحسن )
دة من الشبكات اإللكترونية وما تحويه من االستفا
مة التعليم ونشبببره،  خد مات في  نات ومعلو يا ب
صل إلى  وتنمية التعلم الذاتي اإللكتروني في التو
المعرفة؛ لتفعيل سياسة التعليم في دولة الكويت. 
ية  تأثير على نوع مة  نات الضبببخ يا كما أن للب
بة وليس فقط  المعلومات التي يتم تقديمها للطل
 (. Mayer & Cukier, 2014)طرق التدريس على 
 
 
فعملية اسبببتثمار البيانات الضبببخمة في تفعيل 
ساعد على  سة التعليمية في دولة الكويت ت سيا ال
صائبة في العملية التعليمية مِ ن اتخاذ القرارات ال
هم على ل حصبولَل القيادات التربوية، وتسبه ِبَقِ
 البيانات الصحيحة وترجمتها للغرم المنشود. 
 هدف الدراسة
 الدراسة الحالية لإلجابة عن األسعلة اآلتية:  تهدف
ما قدرة القيادات التربوية على اسبببتثمار .  1
في تفعيل  (Big Data)البيانات الضبببخمة 
 السياسة التعليمية في دولة الكويت؟
ه القيادات التربوية واجِما التحديات التي تُ.  2
 (Big Data)في اسبتثمار البيانات الضبخمة 
 في السياسة التعليمية في دولة الكويت؟
يادات ما اإلجراءات المتفَ.  3 ها من الق ق علي
ضخمة  ستثمار البيانات ال  Big)التربوية ال
Data)  في السبببياسبببة التعليمية في دولة
 الكويت؟
فروق ذات داللة إحصبببائية عند  هناكهل .  4
لمتوسببطات درجات العينة  0،05مسببتوى 
جهبة العمبل، ولمتغيرات الجنس،  تبعباً
 سنوات الخبرة القيادية؟ و
 أهمية الدراسة
سة الحالية أهميها من أهمية البيانات  تستمد الدرا
ستويات  شارها على جميع الم ضخمة ومدى انت ال
ية  ن َوبمختلف المجاالت، إذْ إ األجهزة اإللكترون
د ل ِتوَ ممكن أنْمن البأنواعها على مدار كل عام 
نات  ألفَ 40من  أكثرَ يا يت من الب با يار  مل
 2020وقد تصل هذه البيانات بحلول عام  ،الضخمة
قارب  ما ي نات  40إلى  يا يت من الب با تا  ألف مي
ستخالص المعلومات ،الجاهزة للتحليل واتخاذ  ،وا
 AL-khatheeri et؛ 2019)موسبى وبالل، القرارات 
al., 2018 .) 
ولي وهبذا األمر ببدوره أدى إلى إدراك مسبببع
المؤسببسببات التعليمية لِضببرورة وأهمية جَمْع 
خاصبببة وتخزين  نات والمعلومات ال يا فة الب كا
بالن ام التعليمي والتعامل معها بسببرعة؛ لتفعيل 
نوعية البيانات تختلف  ن َإذْ إالعملية التعليمية. 
خبرات فمنهبا مبا يخص في الن بام التعليمي، 
شطة التعل ُ على ن من الحصول ك ِم بحيث تُمَوأن
معلومات عن األداء األكاديمي للطالب ومسببتواه 
ماالتعليمي، و ها  ها من  من يتم الحصبببول علي
ية  ماع فاعالت االجت ها الاالت لب تي يقوم ب طا ل
ساعد في ا شكالته ل ِلتعرف على ميوله وحَوت ، م
ماو ها  ية  من تدريسببب عة ال بالهي هو مختص 
عدادهم وتخصبببصببباتهم لككأ فة  ؛ وذ لمعر
الحد منها، باإلضافة العمل على ضغوطات العمل و
ق بذوي المصببالح المشببتركة إلى ما هو متعل ِ
ياء األمور، والمراكز  بأول قة  نات المتعل يا كالب
 National) التعليميبة التبابعبة لوزارة التربيبة
Academy of Education, 2017.)  
ية  يد يب التقل لذكر أن َ األسبببال با جدير  وال
ط المعلومات المسبتخدَمة بالكاد تسبمح باسبتنبا
المفيدة من البيانات الضببخمة المتزايدة بشببكل 
مسبتمر وبسبرعة هائلة؛ لذلك من المهم تفعيل 
على التنبؤ بنتائج الطلبة  سببياسببة تعليمية قادرة
يد  حد بة لت ناسببب خاذ القرارات الم ها؛ الت وتحليل
م مناهج تربوية أكثر فاعلية وتصميم بيعات تعل ُ
التعليمية؛  مناسبببة، وبالتالي تفعيل السببياسببة
وتشببخيص أسببرع  ،م أفضببلللوصببول إلى تعل ُ
ها يات التي تواجه حد ية والت جات التعليم يا  لالحت
 .(2019)موسى وبالل، 
 حدود الدراسة
سة على القيادات  شتملت الدرا شرية: ا الحدود الب
ية السبببت، ومد ناطق التعليم بالم ية   يريالتربو
المدارس بالمراحل الدراسببية المختلفة في دولة 
 الكويت. 
قت الدراسبببة في المناطق الحدود المكانية: طُب ِ
التعليمية السبببت )العاصبببمة، حولي، الفروانية، 
مدارس  مدي، الجهراء(، وال بارك الكبير، األح م
 التابعة لها باختالف مراحلها التعليمية. 
لدراسبببة الم ية: أُجريت ا ية الحدود الزمان يدان
 م. 2020/م2019خالل العام الدراسي 
 مصطلحات الدراسة
األشخاص  ارف إجرائيًا بأنهعَالقيادات التربوية: ت
الذين يتولون مناصبببب عليا في وزارة التربية، 
لهم ه ِؤَون بصبببفات ومهارات وقدرات تُويتحل َ
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للتأثير في العملية التعليمية، ولهم السبببلطة في 
عة وات ِ تاب خاذ اإلجراءات لتحقيق التخطيط والم
 األهداف التربوية والتعليمية المنشودة. 
نات الضبببخمة  يا ًا ر َ: تُعBig Dataَالب ف إجرائي
أنهبا مجموعبة من البيبانبات الكبيرة جبدًا بب
ها ها وتحليلُؤُوالمتنوعة التي قد يصبببعب احتوا
َن قِمِ ية في ب ية بوزارة الترب يادات التربو ل الق
 دولة الكويت. 
سة  سيا أنها اإلطار بِف إجرائيًا ر التعليمية: تُعَال
العام والخطوط الرئيسبية التي يتم على ضبوئها 
تخطيط وتوجيه وتقويم العملية التعليمية بكافة 
 أفرعها؛ بغرم تحقيق األهداف التعليمية.   
 منهجية الدراسة
انطالقًا من طبيعة مشبببكلة الدراسبببة وأهدافها، 
 صفي التحليلي. الو اعتمدت هذه الدراسة المنهجَ
 مجتمع وعينة الدراسة 
يادات التربوية و َتكَ لدراسبببة من الق ن مجتمع ا
بالمناطق التعليمية السبببت )العاصبببمة، حولي، 
مدي، الجهراء(،  بارك الكبير، األح ية، م الفروان
ية  يريمدمن و لدراسببب حل ا بالمرا مدارس  ال
يار يت، وتم اخت لة الكو فة في دو نة المختل  العي
شوائية بواقع  سلوب العينة الع فردًا.  516وفقاً أل
المناطق التعليمية من في حيث بلغ عدد القياديين 
فردًا  90مراقبين ورؤسبباء أقسببام المشبباركين 
مراقب  204) من المجتمع األصبلي %44.1 بنسببة
 مديرَ 426المناطق الست(، وعدد في ورئيس قسم 
 من %9.3مدرسبببة بالمراحل التعليمية بنسببببة 
بالمراحل  2013المجتمع األصبببلي البالغ عددهم )
األربعة في المناطق السببت( حسببب إحصببائية 
 (.  2019وزارة التربية، ) م2019/م2018الوزارة 
 أداة الدراسة 
ستبانة لجمْ ع البيانات األولية من أفراد تم إعداد ا
يات  ماد على األدب باالعت لدراسبببة، وذلك  نة ا عي
ذات العالقة بموضوع  الن رية والدراسات السابقة
كدراسبببة )األكلبي،  حث   & Drigas؛ 2018الب
Leliopoulos, 2014 نة من با نت االسبببت (. وتكو
نة  :ينأجز ما يتعلق بخصبببائص أفراد عي أوله
الدراسة وهي: الجنس، وجهة العمل، وعدد سنوات 
الخبرة القيادية، وثانيهما يشبببتمل على أسبببعلة 
محاور: )أ( قدرة  ةَاالسبببتبانة ويتضبببمن ثالث
ضخمة  ستثمار البيانات ال القيادات التربوية على ا
في تفعيل السببياسببة التعليمية في دولة الكويت 
ه واجِ(؛ )ب( التحديات التي ت13ُ-1)العبارات من 
القيادات التربوية في اسبتثمار البيانات الضبخمة 
ة الكويت في تفعيل السببياسببة التعليمية في دول
)ت( اإلجراءات المتفق (؛ و22-14)العببارات من 
عليها من القيادات التربوية السبببتثمار البيانات 
سة التعليمية في دولة  سيا ضخمة في تفعيل ال ال
سعلة  ن(. ولإلجابة ع30-23الكويت )العبارات من  أ
الجزء الثاني من االسببتبانة، تم اسببتخدام مقياس 
سي من درجة الموافقة  Likert-Scale ليكرت الخما
درجات( إلى درجة غير الموافقة إطالقًا  5تمامًا )
جات  يد مسبببتوى در حد حدة(، وتم ت جة وا )در
الموافقات على الفقرات وفقًا لقيمة المتوسبطات 
الحسببابية السببتجابات أفراد العينة على العبارات 
سب المقياس اآلتي:  ستبانة، وح المطروحة في اال
قل من   -2.50(، متوسبببط )من 2.50منخفض )أ
 (.5.00 -3.50من (، مرتفع )3.49
 صدق وثبات أداة الدراسة 
السبببتبانة من ال اهري لتم التحقق من صبببدق 
تذة  عة من األسبببا ها على مجمو خالل عرضببب
المختصبين والخبراء في جامعة الكويت، وقد بلغ 
على مالح باتهم  وبنباءً مباً.محك 11عبددهم 
وآرائهم نحو المفردات والبنود تم اسببتبعاد بعض 
الفقرات وتعديل صبببياغة البعض اآلخر. وبهدف 
التحقق من ثبات األداة، تم استخراج معامل الثبات 
با   فا كرون قة أل خدام طري  Cronbachباسبببت
Alpha  لالستبانة ككل ولكل محور. وبلغت قيمة
ستبانةل ِمعامل الثبات الكُ صل ، 0.96 ي لال حيث ح
قبدرة القيبادات التربويبة على المحور األول: 
، وحصببل 89.5على  اسببتثمار البيانات الضببخمة
ثاني:  يات التي تُالمحور ال حد ِالت يادات واج ه الق
ضخمة ستثمار البيانات ال ، 89.5على  التربوية في ا
اإلجراءات المتفق عليها وحصببل المحور الثالث: 
ستثم ضخمةمن القيادات التربوية ال  ار البيانات ال
 . 0.84على 
 
 
 نتائج الدراسة ومناقشتها
السبببؤال األول: ما قدرة القيادات التربوية على 
اسبتثمار البيانات الضبخمة في تفعيل السبياسبة 
هذا  بة عن  جا يت؟ لإل لة الكو ية في دو التعليم
السبببؤال تم اسبببتخراج البيانات الوصبببفية من 
ن نحرافات معيارية وأوزاامتوسببطات حسببابية و
نسبببية ودرجات التقدير للمحور، وجاءت النتائج 
 .1كما هو موضح في جدول 
استجابات أفراد العينة  أن َ 1ويتضح من جدول 
ضة، فقد بلغ المتوسط جاءت بتقديرات منخفِ
، مما 0.83نحراف معياري اوب 2.35ي ل ِالحسابي الكُ
يدل على انسجام آراء العينة في هذا الجانب. كما 
الحسابية لبنود هذا المحور  أن المتوسطات
بتقديرات منخفضة  2.76–1.91تراوحت بين 
لمع م البنود. والبنود التي حصلت على تقدير 
الذي نص على "التحديد  1 البند يمتوسط ه
الدقيق لنوعية البيانات التربوية القادرة على 
وجاء بالمرتبة األولى  تفعيل السياسة التعليمية"
، 1.33نحراف معياري او 2.76بمتوسط حسابي بلغ 
الذي نص على "توسيع قاعدة  13والبند 
المشاركات التقنية المعنية بتخطيط السياسة 
التعليمية" وجاء بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي 
. كما أظهر التحليل 1.37نحراف معياري او 2.53
الذي نص  6أدنى متوسط حسابي كان للبند  أن َ
وتحديد ماهيتها  على "دراسة البيانات التربوية
ومدى مالءمتها للسياسة التعليمية قبل البدء 
نحراف او 1.91باستثمارها" بمتوسط حسابي 
وبدرجة تقدير ضعيفة. وبشكل عام  1.14معياري 
هذا االنخفام في المحور ينعكس سلبًا على فإن َ 
العملية التعليمية في قدرة الوزارة على تحسين 
ية والتقنيات المناهج وتطوير التجهيزات الفن
المستخدمة، والكوادر الفنية المتخصصة 
اع القرار صُن َ باالحتياجات التدريبية. وألن َ
التربوي يستندون في قراراتهم على معلومات 
رات ودراسات تحليلية تعتمد على ن م ومؤش ِ
المعلومات التربوية القائمة على البيانات 
 نات فرة لديهم، مع االستفادة من تلك البيااالمتو
  
 1جدول 
 المعيارية ودرجة التقدير الستجابات عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واإلنحرافات 








 متوسط  55,29 1,13 2,76 التحديد الدقيق لنوعية البيانات التربوية القادرة على تفعيل السياسة التعليمية. 1
ومهارات وقدرات الموارد البشرية في علم إدارة البيانات التطوير المستمر لمعارف  
 وتحليلها.
2,41 1,23 
  منخفض 48,29
االستفادة من التجارب العالمية للدول المتقدمة في استثمار البيانات التربوية ذات  3
 العالقة بالسياسة التعليمية.
 منخفض 45,54 1,23 2,28
 منخفض 47,02 1,24 2,35 التربوية ذات العالقة بالسياسة التعليمية.المتابعة المستمرة لنوعية البيانات  4
التشجيع المستمر لذوي المصالح المشتركة وأقطاب العملية التربوية في تمويل  5
 البرامج التقنية إلدارة وتحليل البيانات التربوية الضخمة.
 منخفض 43,80 1,18 2,19
ومدى مالءمتها للسياسة التعليمية قبل البدء  دراسة البيانات التربوية وتحديد ماهيتها 6
 باستثمارها.
 منخفض 38,18 1,14 1,91
توفير الموارد المالية الالزمة لتحليل البيانات التربوية الضخمة الستثمارها في تفعيل  7
 السياسة التعليمية.
 منخفض 47,79 1,30 2.39
 منخفض 46,78 1,35 2,34 توسيع قاعدة المشاركات المجتمعية المعنية بإدارة علم البيانات التربوية الضخمة.  8
 متوسط  51,86 1,44 2,59 توسيع قاعدة المشاركات التقنية المعنية بإدارة علم البيانات التربوية الضخمة. 9
 منخفض 46,86 1,28 2,34 البيانات التربوية الضخمة.توسيع قاعدة المشاركات المجتمعية المعنية بتحليل  10
 منخفض 40,93 1,20 2,05 توسيع قاعدة المشاركات التقنية المعنية بتحليل البيانات التربوية الضخمة. 11
 منخفض 48,10 1,27 2,41 توسيع قاعدة المشاركات المجتمعية المعنية بتخطيط السياسة التعليمية. 12
  متوسط 50,62 1,37 2,53 المشاركات التقنية المعنية بتخطيط السياسة التعليمية.توسيع قاعدة  13
 منخفض  46,99 0,84 2,35 المتوسط الحسابي الكلي  
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بشكل سليم وواضح، سوف يساعد ذلك على دعم 
يل القرار التربوي.  جة وتفع هذه النتي وتتوافق 
واألكلبي  (Deo, 2019)ن: ديو كلٍ م مع دراسببة
( في عدم إدراك أهمية البيانات الضبببخمة 2018)
 ,Huda et al)واالستفادة منها، وتختلف مع دراسة 
سات  (2016 س ضرورة تبَن ِي المؤ صت ب التي أو
يات  ية لالسبببتراتيج يادات التربو ية والق التعليم
القائمة على تحليالت البيانات الضببخمة؛ لدورها 
 في تحسين عملية اتخاذ القرارات.
ه القيادات واجِالسؤال الثاني: ما التحديات التي تُ
التربوية في استثمار البيانات الضخمة؟ لإلجابة 
سؤال تم استخراج البيانات الوصفية من عن هذا ال
نحرافات معيارية وأوزان امتوسطات حسابية و
نسبية ودرجات التقدير لمحور التحديات التي 
ه القيادات التربوية في استثمار البيانات تواجِ
 .2الضخمة وجاءت النتائج كما هي مبينة بجدول 
 حولاستجابات العينة  أن َ 2ويتضح من الجدول 
 ه القياداتِواجِلتي تخص التحديات التي تُالبنود ا
في استثمار البيانات الضخمة تشير إلى  التربويةَ
تقديرات متوسطة، فقد بلغ المتوسط الحسابي 
، مما 0.73نحراف معياري او 3.10ي للتحديات ل ِالكُ
 يدل على انسجام آراء العينة في هذا الجانب. وأن َ
لبنود هذا  المتوسطات الحسابية لتقديرات العينة
بتقديرات  3.77–2.01المحور تراوحت بين 
الذي  22متوسطة. وجاء في المرتبة األولى البند 
نص على "ضعف البنية التحتية لتقنية المعلومات 
وحصل ، واالتصاالت الخاصة بالبيانات الضخمة"
نحراف معياري او 3.77على أعلى متوسط حسابي 
ة العثور والذي نص على "صعوب 20. ثم البند 1.01
ن قواعد على بيانات تربوية عالية الجودة ضمْ
البيانات المختلفة" حيث جاء بالمرتبة الثانية 
ا . أم 1.11َنحراف معياري او 3.63بمتوسط حسابي 
المرتبة الثالثة والذي نص فقد جاء في  19البند 
على "ضعف مهارات الموارد البشرية في تحليل 
 3.51سط حسابي البيانات التربوية الضخمة" بمتو
 . كما أظهر التحليل أن 1.12َنحراف معياري او
والذي نص  14أدنى متوسط حسابي كان للبند 
على "تعدد أنواع البيانات التربوية الضخمة" 
. 1.11نحراف معياري او 2.01بمتوسط حسابي 
عزى السبب في التقديرات المتوسطة لمحور ويُ
في  يةَالتربو ه القياداتِواجِالتحديات التي تُ
استثمار البيانات الضخمة مرتبطة بنتائج المحور 
والذي نص على "دراسة  6وباألخص بند  ،األول
البيانات التربوية وتحديد ماهيتها ومدى مالءمتها 
  5ل البدء باستثمارها" وبند للسياسة التعليمية قبْ
 2جدول 





 درجة التقدير الوزن النسبي المعيارية
 منخفض 40,2 1,11 2,01 تعدد أنواع البيانات التربوية الضخمة. 14
 متوسط 57,9 1,13 2,90 تنوع مصادر البيانات التربوية الضخمة. 15
 متوسط 56,8 1,39 2,84 تحويل البيانات التربوية الضخمة إلى شكل قابل للتحليل.صعوبة  16
17 
غياب القيود والضوابط األمنية نحو خصوصية البيانات التربوية الضخمة 




 متوسط 59,0 1,47 2,95 ضعف مهارات الموارد البشرية في إدارة البيانات التربوية الضخمة. 18
 مرتفع 70.3 1,01 3,51 ضعف مهارات الموارد البشرية في تحليل البيانات التربوية الضخمة. 19
20 





 متوسط 66,2 1,33 3,31 التربوية الضخمة.قلة عدد الكفاءات البشرية المؤهلة لتحليل البيانات  21
22 





 متوسط 62,1 730,0 103,0 المتوسط الحسابي الكلي   
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المصالح الذي نص على "التشجيع المستمر لذوي 
كة وأقطاب العملية التربوية في تمويل المشترَ
البرامج التقنية إلدارة وتحليل البيانات التربوية 
الذي نص على "توسيع قاعدة  11الضخمة" وبند 
المشاركات التقنية المعنية بتحليل البيانات 
 وتتفق هذه النتيجة مع دراسةالتربوية الضخمة". 
 ,Dubey & Gunasekaran) دوبي وجوناسيكاران
التي توصلت إلى وجود تحديات أهمها  (2015
االفتقار للمهارات المطلوبة، والتي تحد من 
استغالل البيانات الضخمة، ودراسة الخاذري 
التي توصلت  (Al-Khatheeri et al., 2018)وآخرون 
إلى أن َ حماية الخصوصية يُعد أمرًا صعبًا 
كلبي األ ويشك ِل تهديدًا. باإلضافة إلى دراسة
( التي بينت وجود كمية من البيانات غير 2018)
 المن َمة مما يجعل من الصعب الرجوع إليها.
السؤال الثالث: ما اإلجراءات المتفق عليها من  
القيادات التربوية الستثمار البيانات الضخمة؟ 
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج البيانات 
ات حرافنْاالوصفية من متوسطات حسابية و
معيارية وأوزان نسبية ودرجات التقدير لمحور 
حة من القيادات التربوية اإلجراءات المقترَ
الستثمار البيانات الضخمة، وجاءت النتائج كما 
  .3نة بجدول هي مبي َ
المتوسطات الحسابية  أن َ 3يتضح من جدول 
–3.55لتقديرات العينة لهذا المحور تراوحت بين 
، بتقديرات مرتفعة لجميع البنود. ومن 4.04
الذي نص على "عقد الشراكات  27أبرزها البند 
مع المؤسسات التقنية لبناء قاعدة بيانات تربوية 
 4.04ذات جودة وكفاءة عالية" بمتوسط حسابي 
الذي نص على  26البند  . ثم1.04نحراف معياري او
"استقطاب موارد بشرية متخصصة بعلم البيانات 
كاإلحصاء والتحليل وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت" جاء بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي 
بالمرتبة جاء . و0.97نحراف معياري او 4.02
الذي نص على "توفير أعداد  29الثالثة البند 
" اارة البيانات وتحليلهم إدلْراء عِبَكافية من خُ
. 1.16حراف معياري نْاو 3.99بمتوسط حسابي 
أدنى متوسط حسابي كان  كما أظهر التحليل أن َ
د أنواع البيانات الذي نص على "تعد ُ 30للبند 
 3.49التربوية الضخمة" بمتوسط حسابي 
عام بلغت  . وبشكل1.33ٍنحراف معياري او
المتعلقة المتوسطات الحسابية إلجمالي البنود 
باإلجراءات المتفق عليها من القيادات التربوية 
 نحراف او 3.81الستثمار البيانات الضخمة ككل 
 3جدول 





 درجة التقدير الوزن النسبي المعيارية
23 
مرجًعا توحيد مصدر البيانات التربوية ضمن دائرة مركزية واحدة تكون 
















استقطاب موارد بشرية متخصصة بعلم البيانات كاإلحصاء والتحليل 





عقد الشراكات مع المؤسسات التقنية لبناء قاعدة بيانات تربوية ذات جودة 




 مرتفع 71,09 1,36 3,55 القوانين واللوائح المرتبطة بمصداقية أداء محللي البيانات.تعزيز  28
 مرتفع 79,81 1,16 3,99 توفير أعداد كافية من خبراء علم إدارة البيانات وتحليلها. 29
30 
تحسين جودة البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت الخاصة بعلم 




 مرتفع 76,16 0,83 3,81 المتوسط الحسابي الكلي   
تفعيل السياسة التعليمية           قدرة القيادات التربوية على استثمار البيانات الضخمة في 
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. ومن مجمل %667.2ووزن نسبي  0.83معياري 
المقترحات التي  نتائج المحور الثالث لوحظ أن َ
حصلت على موافقات كبيرة جاءت مالئمة لمحور 
قدرة القيادات التربوية على استثمار البيانات 
الضخمة، والتي جاءت بمتوسطات حسابية مرتفعة 
)التحديد الدقيق لنوعية البيانات التربوية القادرة 
على تفعيل السياسة التعليمية، توسيع قاعدة 
ية بتخطيط السياسة المشاركات التقنية المعن
التعليمية، توسيع قاعدة المشاركات التقنية 
م البيانات التربوية الضخمة(، لْالمعنية بإدارة عِ
وبمحور التحديات التي تواجه القيادات التربوية 
في استثمار البيانات الضخمة )ضعف البنية 
التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت الخاصة 
ة العثور على بيانات بالبيانات الضخمة، صعوب
تربوية عالية الجودة ضمن قواعد البيانات 
المختلفة، غياب القيود والضوابط األمنية نحو 
خصوصية البيانات التربوية الضخمة ومعلومات 
 مستخدميها(.
فروق ذات داللة إحصائية  هناكهل السؤال الرابع: 
 لمتوسطات درجات العينة تبعًاً 0.05عند مستوى 
سنوات الخبرة وجهة العمل، وجنس، لمتغيرات ال
القيادية؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام 
وجهة العمل،  ،الجنس :اختبار )ت( لمتغيرات
 ر سنوات الخبرة القيادية.وتحليل التباين لمتغي ِ
 الجنستبعاً لمتغي ِر  أوالً: الفروق
نتائج اختبار )ت( المتضمن  4 يتضح من جدول
ذات داللة إحصائية بين  للمقارنات وجود فروق
متوسطات درجات الجنس بمحاور الدراسة الثالث. 
عند مستوى داللة  ةفقد جاءت قيمة اختبار )ت( دال
، 3.25تجاه اإلناث على النحو اآلتي  0.05أقل من 
المرأة  وتعزى هذه النتيجة إلى أن َ .9.15، 7.62
عندما تتقلد المناصب القيادية، تحاول بجهد إجراء 
مات بين الحياة االجتماعية والحياة ءَات ومواتوازن
 لها للوظائف الرفيعة. وبما أن َغْالمهنية أثناء شَ
على التقنية واستثمار  م اليوم قائمٌالعالَ
تكنولوجيا المعلومات في كافة المجاالت، تلجأ 
المرأة في محاولة منها لتحقيق طموحاتها 
 إلىوالوصول إلى أهدافها القيادية بعملها الجاد 
استثمار البيانات الموجودة في هذا العالم. وناقضت 
( 2016أبو حميد )وهذه النتيجة دراسة الصرايرة 
التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة 
دور القيادة التربوية في نشر واستخدام ل إحصائية
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المجتمع 
 المدرسي.
 جهة العمل غي ِر تبعاً لمتثانيًا: الفروق 
أن َ نتائج اختبار)ت( للمقارنات  5يتضح من جدول 
ذات داللة إحصائية بين متوسطات  اًفروق هناك
محور في كل من درجات متغير جهة العمل 
)التحديات التي تواجه القيادات التربوية في 
استثمار البيانات الضخمة( ومحور )اإلجراءات 
التربوية الستثمار المتفق عليها من القيادات 
البيانات الضخمة(، فقد جاءت قيمة اختبار )ت( 
ي ي تجاه قياد 0.05عند مستوى داللة أقل من  ةدال
. 8.14، 6.48المنطقة التعليمية على النحو اآلتي 
فيما جاءت قيمة اختبار )ت( لمحور )قدرة 
القيادات التربوية على استثمار البيانات الضخمة( 
لتقارب  0.05لة أكبر من عند مستوى دال 0.86
وقد  المتوسطات الحسابية بين المجموعتين.
السبب في تلك الفروق لصالح قيادي عزى يُ
كونهم على اطالع شامل لِالمنطقة التعليمية 
بالتحديات التي تواجه مديري المدارس التابعين 
قيادي المدارس عادة ما تكون  لهم، في حين أن َ
رسة المنتمين ن رتهم مقتصرة على حدود المد
 ها. يلإ
 ثالثًا: الفروق بين سنوات الخبرة القيادية 
تائج الواردة في الجدول  تائج  6يتضبببح من الن ن
عدم وجود فروق ذات  نات  قار بار )ف( للم اخت
داللة إحصبببائية بين متوسبببطات الدرجات تبعًا 
 ين:المحورَفي لمتغير سبببنوات الخبرة القيادية 
اختبار )ف( عند  والثاني، فقد جاءت قيمة ،األول
ر  هِ، فيمبا ي0.05ٌمسبببتوى داللبة أكبر من 
ضًا وجودَ الجدولُ صائية  أي فروق ذات داللة إح
لثفي  ثا ل .المحور ال حث عن مصبببدر دى او لب
شيفيه تبين وجود فرْ  قٍالفروق البعدية باختبار 
بين الخبرات  0.05حصببائيًا عند مسببتوى إ دال ٍ
سبببنوات( بمتوسبببط  10أقل من )القيادية األقل 
 15 – 10، والخبرات الوسببطى )من 3.96حسببابي 
سابي  سط ح ، والخبرات األكثر 3.68سنة( بمتو
 
 
سابي  15)أكثر من  سط ح تجاه  3.68سنة( بمتو
ره  هِسنوات( كما يٌ 10الخبرات األقل )أقل من 
لك  بب في ذ ما يعود السببب تالي. ورب جدول ال ال
اجاتهم اإلبداعية حلكونهم في حالة إشببباع دائم لِ
المهنية المتجددة  وقدراتهم التنافسببية وطاقاتهم
كار الحلول  ندوق؛ البت خارج الصببب في التفكير 
للتحديات التي تواجههم في اسببتثمار المناسببِبة 
سة التعليمية في  سيا ضخمة لتفعيل ال البيانات ال
 دولة الكويت.
 4جدول 
 المعيارية وقيم )ت( لمتغير الجنس واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 








 مستوى الداللة )ت(
قدرة القيادات التربوية على استثمار البيانات 
 الضخمة
 0,001 3,25- 514 0,82 2,24 283 ذكور
  0,85 2,48 233 إناث
  


























 المعيارية وقيم اختبار )ت( لمتغير جهة العمل واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  






 مستوى الداللة قيمة )ت( الحرية
قدرة القيادات التربوية على استثمار البيانات 
 الضخمة
 0,389 0,86 514 0,86 2,42 90 المنطقة
  0,84 2,33 426 المدرسة 
  
التحديات التي تواجه القيادات التربوية في استثمار 
 البيانات الضخمة
 0,000 486,0 514 620,0 543,0 90 المنطقة
  720,0 3.01 426 المدرسة 
  
اإلجراءات المقترحة من القيادات التربوية الستثمار 
 البيانات الضخمة
 0,000 8,14 514 0,62 4,42 90 المنطقة
    0,81 3,68 426 المدرسة 
 6جدول 
 ومستوى الداللة لتصورات أفراد العينة ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي )
 الداللة )ف( قيمة المربعات متوسط الحرية درجة المربعات مجموع التباين مصدر المحاور




0,30 2 0,15 0,21 0,808 
 0,71 513 362,82 بين المجموعات
  
 515 363,12 المجموع
   




0,45 2 0,22 0,42 0,657 
 0,53 513 272,85 بين المجموعات
  
 515 273,30 المجموع
   




9,22 2 4,61 6,90 0,001 
 0,67 513 342,94 بين المجموعات
  
 515 352,16 المجموع
   
قدرة القيادات التربوية على استثمار البيانات الضخمة في تفعيل السياسة التعليمية           
 سلطان الديحاني وعهود الجدي وعذاري العلي





 توصيات الدراسة 
، توصي الدراسة الحالية سابقةنتائج الالمن خالل 
 بب: 
  استقطاب أصحاب التجارب الناجحة في
الدول المتقدمة لتقديم دورات متخصصة 
ق االستفادة رُفي البيانات الضخمة، وطُ
 منها تربويًا.
  البنى التحتية بكافة فروعها إعادة هيكلة
شبكات  –)الموارد البشرية والمادية 
قواعد البيانات(  االتصال ون م المعلومات
 مع وضع ضوابط أمنية لمستخدميها. 
 ُم  ُمشاركة المؤسسات المعنية بن
المعلومات واالتصاالت في تفعيل قواعد 
 البيانات واستثمارها في العملية التربوية. 
  تخصيص بند ضمن الئحة الترقيات
الخاصة بالفعات القيادية؛ للحصول على 
دورات وشهادات معتمدة بالبيانات 
 الضخمة وتحليلها. 
 ُلها من ضرورة تدفق المعلومات وتباد
 يخالل التواصل المزدوج بين قيادي 
المدارس  يالمنطقة التعليمية وقيادي 
منهم  التابعة لها، وتزويد كلً 
الالزمة لمواجهة تحديات  باإلجراءات
 البيانات الضخمة وسبل التغلب عليها.
  تشجيع أصحاب الخبرات المتوسطة
والعالية وتحفيزهم من خالل االستعانة 
بهم كخبراء في مجال البيانات التربوية 
الحماس  ث ِالضخمة؛ لزيادة دافعيتهم وبَ




  الضخمة على األداء أثر استثمار البيانات
الوظيفي للعاملين في المن ومة 
 التربوية.
  اتجاهات القيادات التربوية نحو واقع
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 اختبار شيفيه للفروق بين فئات سنوات الخبرة القيادية 
 مستوىالداللة الفرق)ت( المتوسط الحسابي الخبرة القيادية المتوسط الحسابي القياديةالخبرة  عدد المقارنات
 0,005 0,279 3,68 15الى  10 3,96 سنوات 10أقل من  1
 0,016 0,257 3,7 15أكثر من  3,96 سنوات 10اقل من  2
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